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物性研究の購読者は僅かなが らも増 しつつあれ 今度か らは毎月 10番増1刷
することにな b･ましたO 先ずは喜ば しvb事で しょうが大体物塩屋の数(･ri年 々非
常な勢で増えているのですか ら､ この程度の増加で喜ぶのは早計か も知れませ
ん｡
地方編集員 よ9実験家か らの要望として次のような意見が寄せ られました,
『実験家がもつと親 しめるものに して欲 しい｡また理論家か ら実験家への
BuggeSもioヱユ のような ものを載せてほ しい｡(具体的には誌面で理論家に呼び
かけて､どんな実験 をやって欲 Lhか ideaを募集する〕 』何 とかこの要望 を
生か したL,lものです ｡ 皆様か らの活登な御投稿 をか厳しJtLますCまた気嚢な ｢
各地だよb｣のよ うな ものの投稿を地方編集員に依頼することにな bま した｡
(松 田)
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